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 先ず、高松市の概要を見よう。人口は約 42 万人でその商圏人口は約 56 万人と推定されてい












































































1980 年代：既に通行量の停滞、減少が見られた。駅前再開発や郊外 SC の建設が表面化 
1984 年：新アーケード、カラー舗装完成。南北に町営立体駐車場完成 
1988 年：商業近代化地域計画立案 





1992 年：商店街の売上高が最盛期、270 億円 
 同年：A,D,G の３街区で具体的な計画の立案が行われた。 
1993 年：「髙松丸亀町商店街まちづくり信託研究会」が発足。公益性と経営の両立を目指したまち
づくりへ。 
1996 年：売上高 201,7 億円 





2001 年：G 街区再開発組合設立認可 
2002 年：A 街区再開発組合設立認可 
 同年：売上高 134,8 億円 
2004 年：開発計画の概要を正式発表。A 街区工事着工 
2005 年：再開発ビルの仮囲いが取り外される。 
－ 10 － 
2008 年：B・C 街区で小規模連鎖型再開発の一期工事開始 


























































































 次にこの町の商店街の店舗構成(事業説明資料 １３頁)を見ておく。 
  ファッション関係    ５７（４３％） 
  趣味・インテリア関係  ２２（１７％） 
  日用品関係       １３（１０％） 
  飲食関係        １５（１１％） 
  金融関係         ４（３％） 
   その他        ２１（１６％） 
  合計   ：     １３２（１００％） 
    
 開発の効果は売り上げ：  開発前：１０億、  開業後：３３億。 
 一日当たり通行量は：   開発前：12,000 人  開業後：18,000 人 









  1997 年 2007 年 
売上高増加率
(97-07) 
全国計 147,743,116 134,705,448 -8.82 
香川県 1,418,836 1,107,342 -21.95 
髙松市 795,021 579,608 -27.10 
－ 13 － 
表２ 小売業従業者数（人） 
  1997 年 2007 年 
従業員増加率
(97-07) 
全国計 7,351,983 7,579,363 3.09 
香川県 63,054 62,981 -0.12 
髙松市 28,086 29,052 3.44 
 
表３ 人口（人) 
  1997 年 2007 年 
人口増加率 
(97-07) 
全国計 125,257,061 127,053,471 1.43 
香川県 1,034,032 1,023,074 -1.06 
髙松市 357,194 422,428 18.26 
 
 


















－ 14 － 
 資本金総額は、１億円。 株主構成は、九割が丸亀町商店街関連。一割が高松市 
 会社の目的：市街地再開発に関する計画立案並びに設計業務 
       商業施設の開発に関する調査、分析、企画設計、管理及びコンサルティング 
       建物内外の運営・警備・清掃業務 
       催事の企画・運営 
       広告・宣伝に関する業務 
       企業経営の商業に関する研修会の開催 
       商店街情報誌の発行及び販売 
       情報処理サービス及び情報提供サービス業務 
       上に付帯する一切の業務 
 これまでに TMO が失敗した多くのケースの理由は、以下があげられている。 
  一，商業を取り巻く環境が厳しかった 
  二，マネジメント能力を有する人材が乏しかった 
  三，財源を持たなかったので独自の自主的収益事業を行えなかった 
  四、合意形成に手間取り、実施が滞りがちであった 
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